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1. INTRODUCCION 
La situación de la población rural colombiana, en términos generales 
es deplorable en cuanto a su nivel económico y social se refiere, 
ésto se debe principalmente a la explotación irracional de los 
recursos naturales. 
El corregimiento de Sevilla, cuenta con una población de 3.101 
habitantes distribuidas en 505 familias, ubicado en la parte norte 
del Departamento del Magdalena, entre los Municipios de Ciénaga y 
Fundación, quienes derivan su subsistencia de los renglones 
agropecuarios, posee buenas condiciones para alcanzar una buena 
producción óptima en cuanto a ésto se refiere; sin embargo, padece 
una serie de problemas y limitaciones que entorpece el desarrollo 
de la región. 
Realizamos un estudio socio-económico sobre el corregimiento de 
Sevilla, en este trabajo tratamos de investigar los problemas que 
afronta la comunidad con relación a su actividad económica y social, 
para ver si repercute favorable o desfavorablemente en su nivel de 
ingreso. El problema que afecta a nivel nacional la inseguridad, 
que se vive en mayor proporción en la zona rural del corregimiento. 
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Nuestro estudio está esquematizado o apuntando los siguientes aspectos: 
Condiciones de la vivienda, el modo de vivir de una población se 
refleja en las características de su vivienda, en donde existe en 
Sevilla 505 viviendas de los 3.101 habitantes. 
Tenencia de tierra, en la región siempre han predominado las parcelas. 
Nivel socio-económico de la población, para saber los gastos de 
alimentación, ingreso percapita y familiares, donde más del 50% de 
la población en estudio no ganan lo suficiente para satisfacer sus 
necesidades elementales. 
Grado de escolaridad, de acuerdo al grado de escolaridad se pueden 
hacer proyecciones. Contando el corregimiento con un buen número 
de colegios dando acogida a todos los habitantes en edad escolar. 
Condiciones de salubridad, en donde las necesidades primarias como 
agua y alcantarillado son deficientes, a ésto se deben las 
enfermedades que a diario y constantemente se ven. 
Ocupación o empleo, la mayoría de los habitantes de esta región están 
dedicados a la actividad agrícola. 
Tratamos de determinar las características generales de la comunidad 
y la forma de buscar una exitosa realización de la actividad económica 
y social, además buscamos contribuir mostrando la realidad social y 
económica de la zona y las soluciones adecuadas. 
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1.1 JUSTIFICACION 
El dominio del conocimiento del medio de sus posibilidades, causas 
en materia de desarrollo, dependerá de una adecuada función de 
planificación de obras sociales a corto, mediano, largo plazo o 
dependiendo de una política activa de desarrollo que responda a la 
verdadera necesidad sentida por la comunidad. 
Para hacer una labor de desarrollo, se requiere de un previo 
conocimiento del medio en el cual se van a implementar los programas, 
la finalidad de la investigación nos permitirá conocer sus actividades 
tales como son, también su esencia, las razones por las cuales estas 
actividades se desarrollan y lo que nos proponemos lograr con su 
realización. 
Después de haber analizado someramente la situación del corregimiento 
de Sevilla, se nota la ausencia del estudio de la situación actual 
de dicho corregimiento. Se espera que este estudio sea un valioso 
instrumento que sirva para medir los posibles planes de desarrollo 
Económico y Social en procura de un mejoramiento del nivel de vida 
de la región. 
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1.2 OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivo General. Establecer un diagnóstico de la situación 
socio-económica que nos sirva como base para identificar, las 
necesidades básicas del corregimiento de Sevilla, Municipio de Ciénaga, 
Departamento del Magdalena. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
Realizar un análisis de la población que la conforma. 
Analizar los indicadores económicos que nos van a servir en el 
planteamiento del desarrollo del área de estudio. 
Aveliguar las variables socio-económicas que inciden en el 
desarrollo del corregimiento en mención. 
Medir las condiciones del medio de vida de la población: 
Condiciones de vivienda 
Tenencia de tierra 
Nivel socio-económico de la población 
Grado de escolaridad 
Condiciones de salubridad 
Ocupación o empleo 
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1.3 REVISION DE LITERATURA 
El desarrollo rural es un proceso de cambio autosostenido 
que requiere de la decisión política para llevar a cabo, 
la cual debe suministrar el aporte de los recursos necesarios 
y en la descentralización administrativa de los recursos, 
requiere de personal profesional capacitado que conozca las 
acciones para llevar adelante el desarrollo rural. Requiere 
de un buen conocimiento de las situaciones socio cultural, 
económica, agrícola, de la región en donde se va a1 desarrollar 
el programa, la cual debe investigarse plenamente.  
El objetivo primordial del desarrollo agrícola consiste en 
aumentar el bienestar de modo general y el rural de modo 
específico. A pesar de que los conceptos individuales de 
bienestar con toda seguridad varían, hay ciertas tendencias 
generales que no únicamente se encuentran sujetas a 
descripción, sino que pueden ser consideradas y tomadas en 
cuenta en relación con la política de desarrollo general. 
En los predios agrícolas primitivos el género de la fuerza 
de trabajo de la administración e incluso del capital proviene 
de la misma unidad económica, por lo tanto la fuerza de 
trabajo tiende a provenir en gran medida de la familia del 
campesino proletario, muchas regiones utilizan una fuerza 
de trabajo asalariada permvente y temporal como en los casos 
de agricultura tradicional. 
Según Vidart D., "El pueblo constituye el común denominador del 
progreso por consiguiente es importante examinar las capacidades 
y las situaciones de los recursos en los estudios sobre el desarrollo 
económico"? A través de los estudios socio-económicos se conocen 
los principales problemas, soluciones encaminadas al mejoramiento 
social, cultural y económico. 
1 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA AGRICULTURA. Desarrollo rural en 
la América. 1982. v.14 
2 MELLOR, John W. Economía del desarrollo Agrícola. México, 1970. 
p. 43-208 
3 VIDART, Daniel. Sociología rural. 1 ed. En: Salvat Tomo I. 1960. 
Según Kurt Lexin, la comprensión de la motivación del 
comportamiento exige el conocimiento de las necesidades 
o motivaciones humanas. 
A lo largo de su vida el hombre pasa por tres niveles o 
estudios de motivaciones a medida que va creciendo y 
madurando va soprepasando los estudios más bajos y 
desarrollando necesidades de niveles gradualmente más 
elevados. Los tres niveles o estudios de motivación 
corresponden a las necesidades Fisiológicas, Psicológicas 
y de Autorealización. 
Necesidades Fisiológicas, son las llamadas necesidades 
vitales o vegetativas, relacionadas con la supervivencia 
del individuo. Las principales necesidades fisiológicas 
son las: de alimentación, sueño, actividad física, 
satisfacción sexual, abrigo, protección contra los elementos 
de peligro. 
Necesidades Psicológicas, son necesidades exclusivas 
del hombre. Son aprendidas y adquiridas en el transcurso 
de la vida y representan un patrón más elevado y complejo 
de necesidades, las principales son: necesidad de seguridad, 
participación, de autoconfianza, afecto. 
Necesidades de Auto-realización, es producto de la 
educación y de la cultura, también como las necesidades 
Psicológicas, rara vez es satisfecha a plenitud, pues el 
hombre va buscando gradualmente mayores satisfacciones y 
estableciendo metas crecientes sofisticadas. 
La necesidad de auto-realización es la síntesis de las demás 
necesidades, es 11. impulso de cada uno, para realizar su 
propio potencial. 
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4 KURT, Lewin. Repercusiones de la teoría de las relaciones humanas. 
2 ed., 1989. 
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1.4 METODOLOGIA 
1.4.1 Estructura social y económica. La estructura económica y 
social de una sociedad es bastante compleja, ésta se organiza y 
se conforma por el trabajo del hombre, porque éste tiene la 
característica de crear, producir y transformar los bienes que recibe 
de la naturaleza. No sólo para satisfacer sus necesidades básicas, 
sino también para crear los medios o instrumentos necesarios para 
cualquier fin que se persiga. 
Esta categoría de producción se determina o conforma con base en 
determinadas relaciones que el hombre establece para cumplir con 
la finalidad de la producción. 
1.4.2 Crecimiento demográfico. Se sabe que el ritmo de crecimiento 
natural es en la .actualidad bastante alto y más en los países del 
tercer mundo caracterizados por una deformación en su estructura 
social y se refleja más en el área rural. 
Con los análisis demográficos se puede divisar o entrever las 
trascendencias de los problemas sociales, ya que con relación a 
los recursos económicos y financieros muestran los parámetros básicos 
y necesarios en la explotación estricta de esos mismos problemas, 
la población efectiva de un pais o de una comunidad se define por 
la relación que existe entre la natalidad y la mortalidad. 
El crecimiento tiene una explotación de carácter típico socio 
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económico, planteándose que el número de nacimientos en cada familia 
es inversamente proporcional de la cuantía de la renta. 
1.4.3 Forma de obtener la información. Para el desarrollo de este 
estudio es necesario, utilizar todas las fuentes de información 
disponibles, lo que significa que la realización de esta información 
se orienta en dos sentidos. 
1.4.3.1 Información primaria. Esta información se tomó a partir 
de un censo poblacional; para lo cual se utilizaron herramientas 
tales como formularios de encuestas previamente elaborados, 
entrevistas, registros y observaciones directas (Véase Anexo 1) 
con lo cual se conocieron las realidades y opiniones del corregimiento 
de Sevilla, para lo cual nos basamos en el existente en la unidad 
familiar; lo cual se ha considerado como una unidad de información. 
Esta unidad familiar tiene 505 familias en la población. 
1.4.3.2 Información secundaria. La obtención de esta información 
requiere de la utilización de implementos automáticos y de elementos 
log 1 sti cos , o la consulta de folletos Y revistas con aquellos 
organismos que tengan que ver con el desarrollo de la región, 111MAT, 
INCORA, ICA, Parroquia de Sevilla y otros. 
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1.5 ESTUDIO SOCIOECONOMICO 
En este trabajo hicimos un análisis en forma detallada de los 
conglomerados humanos, agrícolas de la región, a través de la 
investigación; conjunto de todos los factores que en ello incida. 
Es importante examinar la capacidad y la situación de los recursos 
en un estudio sobre el desarrollo económico. Por medio de los 
estudios socioeconómicos, se conocen los principales problemas de 
las zonas rurales y se dan posibles soluciones, para el bienestar 
de la región. 
1.6 DEFINICION DE VARIABLES 
La metodología planteada en el desarrollo de este estudio 
primordialmente consta de dos partes de trabajo: por una parte 
el problema social y por la otra el aspecto económico. Necesariamente 
el aspecto social como el aspecto económico son ocasionados por 
una superficie de respuestas generales, producto de las relaciones 
e inter-relación de un infinito número de variables, las cuales 
en su totalidad son de difícil manejo. 
1.7 CONDICIONES DE LA VIVIENDA X1 
El modo de vivir de una población necesariamente se refleja en la 
característica de su vivienda, esta nos dá una idea de las incidencias 
de otros factores que son determinantes en el desarrollo de su vida. 
En su gran mayoría las características de las paredes es en ladrillo, 
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los techos de zinc y los pisos de cemento. 
1.8 TENENCIA DE LA TIERRA X2 
En la región siempre han predominado las parcelas o sea son personas 
que tienen de 1 a 10 hectáreas de tierra que siempre han tenido 
para el sustento de su familia, cultivando plátano, yuca, banano, 
etc. Muchos de estos parceleros se han visto en la necesidad de 
vender sus tierras por el auge que ha tenido el cultivo de banano 
en la región, ya que para poder cultivar este producto se debe tener 
toda la infraestructura necesaria, pero éstas son costosísimas y 
la ayuda que le prestan las entidades como INCORA, ICA E HIMAT, 
CAJA AGRARIA, son insuficientes. 
1.9 NIVEL SOCIO-ECONOMICO X3 
Dentro de esta variable básicamente en consideración el concepto 
de poblaciones económicamente activas P.E.A., que para Colombia 
de acuerdo con el DANE, se coge como parámetro la población 
comprendida entre los 15 a 60 años de edad, la mayoría de estas 
poblaciones se encuentra empleada ya sea en fincas bananeras o en 
las entidades oficiales que hay por la región pero indiscutiblemente 
alrededor de los parámetros señalados se mueve una serie de 
subvariables como el nivel de empleo, gastos de alimentación, 
ingresos percápita y familiares. 
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1.10 GRADO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION X4 
Esta es una variable necesaria y determinante en el análisis socio-
económico de una región debido a que el gran porcentaje del modo 
de vida de la población es determinado por su característica de 
escolaridad, de igual manera sus proyecciones en el futuro serán 
directamente proporcionales al desarrollo de la región. 
1.11 CONDICIONES DE SALUBRIDAD X5 
Constituye esta variable el reflejo de una serie de elementos que 
conjugan en las condiciones de vida de una población, se tiene en 
cuenta los elementos primarios, tales como: alimentación, condiciones 
ambientales, servicios públicos, recreaciones. Estos elementos 
son fundamentales en un análisis socio-económico. 
1.12 OCUPACION X6 
Optamos por la ocupación como variable esencial para este trabajo, 
porque es fundamental el grado de ocupación o empleo que halla en 
la región por ser una región rural la mayoría de sus habitantes 
están dedicados a la actividad agrícola. 
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2. ASPECTO DEMOGRAFICO Y POBLACIONAL 
2.1 RESEÑA HISTORICA 
Sevilla fue ranchería de indígenas después de dos excursiones 
realizadas por Rodrigo Alvarez Palomino a Ciénaga en 1526. 
Don Diego García Lerma venido a la Gobernación de Santa Marta quien 
determinó explorara por el sur, luego de algunas reservas, logró 
avanzar un poco por los sitios que hoy forma la zona bananera. 
En 1529 llegó a Sevilla, lugar que sus habitantes denominaban 
Chirihueica, hermosa ranchería, servida por un pueblo numeroso de 
indios. Los sojuzgos la fundaron con el nombre de San José de 
Sevilla, en recuerdo de Sevilla (España). 
Mucho tiempo esta región quedó sin atención por parte del Gobierno, 
después empezaron los colonos a decuajar montañas y bosques para 
sembrar rosas o pan coger, este producto, algunos lo llevaban a 
Ciénaga a venderlo. La conducta reprobable de los españoles 
determinó el largo período permanente de guerra entre los aborígenes 
que defendían sus legítimos derechos y sus opresores, insociables 
en su afán de despojarlos de los valores o riquezas que existían 
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en dicha región (1525-1600), hasta obligarlos a refugiarse en la 
parte alta de la Sierra Nevada, entonces las tierras planas fueron 
objeto de colonización mediante adjudicaciones hechas a familias 
españolas que muy poco hicieron por estas tierras (algunos huertos 
sembrados hasta que llegó la guerra de la Independencia y paralizó 
la incipiente actividad productiva). 
Luego llegaron unos hermanos apellido Delgado, se hicieron a varias 
fincas; Florida, Gabriela, El Oasis, Quindío, El Desengaño y otras, 
inicialmente se dedicaron a la actividad ganadera; luego al cultivo 
del banano, daban malos tratos a los trabajadores, los 7 de agosto 
salían en carabanas por todas las fincas para divertirse y hacer 
fiestas. A esto se debe las fiestas patronales del 7 de agosto 
en Sevilla. 
Entre 1882 y 1887 se construyó el ferrocarril que une a Santa Marta 
con Ciénaga, el auge del cultivo determinó la prolongación del 
ferrocarril hacia el sur, hasta llegar a Fundación en 1906-1911, 
pasando por Riofrío, Sevilla, Orihueca y Aracataca; este factor 
de aceleración se vió complementada con la construcción de canales 
de riego que transformaron la zona, esto atrajo la inversión 
extranjera Colombian Land Company, United Fruit Company y otras. 
2.2 POBLACION TOTAL 
El corregimiento objeto de nuestro estudiJ se encuentra ubicado 
en el Departamento del Magdalena, en una zona eminentemente agrícola 
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y cuyo producto más importante es el banano. 
En este corregimiento habitan aproximadamente 3.101 personas, 
distribuidas en 505 familias. 
2.3 INFORMACION GEOGRAFICA 
El corregimiento se encuentra ubicado a 10ºL5' de latitud norte 
y 74'210' de longitud al oeste de Greenwich. Limita por el norte 
con el río Sevilla; el sur, con la quebrada de Orihueca; por el 
este, con la Sierra Nevada de Santa Marta, y el oeste, con la 
Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Sevilla se encuentra situada en una zona de privilegio con una 
altitud por debajo de 1.000 m, la humedad a causa del río de su 
mismo nombre y a las cuatro bocatomas (sequia) que rodea toda 
Sevilla. De temperatura cálida en el día y fresca en la noche; 
debido a los ríos cercanos al corregimiento como el Río Frío y el 
Río de Fundación. 
2.4 COMPOSICION POR EDAD Y SEXO 
Es de suma importancia determinar los aspectos relacionados con 
la edad y el sexo, toda vez que ello constituye una pauta muy 
importante que nos ayudará a comprender en gran parte el 
comportamiento, aumento de la población, la población económicamente 
activa entre otros aspectos. 
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En el corregimiento de Sevilla, encontramos que de sus 3.101 
habitantes, 1.624 son hombres y 1.477 son mujeres, es decir, que 
del total de habitantes, el 52.3% corresponde al sexo masculino 
y el 47.63% al sexo femenino. 
De lo anterior podemos colegir que existe una ligera mayoría de 
población masculina debido quizás al hecho de tratarse de una 
población mayormente agrícola. 
En relación con las edades se pudo establecer que el 41.50% de la 
población son menores de 15 años y sólo el 7.83% son de 55 años, 
factor que nos permite concluir que este corregimiento cuenta con 
una población joven que es de 41.67%. (Véase Tabla 1). 
2.5 P1RAMIDE POBLAC1ONAL 
La gráfica correspondiente a la pirámide de edades nos ayuda a 
analizar en detalle las distribución de edades, sexo y otros aspectos 
de la población. 
Si observamos la Gráfica 1 correspondiente a la pirámide poblacional 
encontramos en primer lugar que existe mayor proporción del sexo 
masculino en relación con el femenino y sus valores porcentuales 
corresponden al 52.37% y 47.63% respectivamente. 
Por otra parte, encontramos que el 52.88% de la población están 
en edad de trabajar y el 47.12% corresponde a la población 
TABLA 1 Distribución de la Población por Edad y Sexo 
Edades/años Número de 
persona 
Masculino Femenino 
1 89 2.87 48 2.95 41 2.77 
1 a 5 389 12.54 185 11.40 204 13.81 
6 a 10 400 12.90 212 13.05 188 12.72 
11 a 15 409 13.18 208 12.80 201 13.60 
16 a 20 364 11.73 202 12.43 162 10.96 
21 a 25 308 9.93 164 10.10 144 9.74 
26 a 30 248 8.00 140 8.62 108 7.31 
31 a 35 181 5.83 92 5.66 89 6.02 
36 a 40 154 4.96 88 5.41 66 4.46 
41 a 45 128 4.12 65 4.00 63 4.26 
46 a 50 90 2.90 40 2.46 50 3.38 
51 a 55 98 3.16 52 3.20 46 3.11 
56 a 60 69 2.22 36 2.21 33 2.23 
-- 61 174 5.61 92 5.66 82 5.55 
TOTAL 3.101 100 1.624 100 1.477 100 
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económicamente dependiente. 
De acuerdo a la investigación realizada, tenemos, que el grupo de 
edades con mayor número de personas, es el comprendido entre los 
11 y los 15 años con un total de 409 personas lo que corresponde 
al 13.18% del total de la población y le sigue el grupo que va de 
los 6 a los 10 años, con un total de 400 personas equivalente al 
12.89% de la población. 
2.6 GRADO DE MASCULINIDAD 
Determinar el grado de masculinidad de una población es un factor  
que nos permite comprender ciertos cambios demográficos. 
Para analizar el grado de masculinidad se utiliza convencionalmente 
la siguiente fórmula: 
GRADO DE MASCULINIDAD = POBLACION MASCULINA x 100 
POBLACION FEMENINA 
G.M. = P.M. x 100 
P.F. 
En relación con este aspecto, pudimos establecer que en el 
corregimiento en estudio el grado de masculinidad es como sigue: 
G.M. = 1.624 x 100 
1.477 
Entonces: G.M. = 109% 
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Esto nos indica que la población masculina es mayor que la femenina, 
ésto se debe a la facilidad de trabajo en el cultivo como el banano, 
palma y cacao. La inclusión de personal masculino es mayor que 
el femenino. 
2.7 ESTADO CIVIL 
En relación con el estado civil de los habitantes de Sevilla, pudimos 
determinar la siguiente situación: 
De sus 3.101 habitantes, 309 personas son casadas lo que corresponde 
al 15.19%, 71 personas son separadas o divorciadas, lo que corresponde 
al 3.49%; en unión libre 709 personas que equivale al 34.86%, viven 
89 personas que equivale al 4.38% son viudas y 856 personas son 
solteras lo que corresponde al 42.08% (Véase Tabla 2 y Figura 2). 
2.8 TIEMPO DE RESIDENCIA 
La población del corregimiento de Sevilla es relativamente estable, 
lo que tiene que ver con la permanencia en el sector, pues, el 4.64% 
tiene 10 años de vivir en el corregimiento. El 6.03% tienen menos 
de un año de residencia, el 27% tienen entre 1 y 15 años de vivir 
allí, y el 14.58% llevan entre 6 y 9 años de residir en el sector 
y en mayor proporción los mayores de 10 años con un 47.17% de la 
población. (Véase' Tabla 3 y Figura 3). 
TABLA 2 Estado Civil 
Número de 
persona 
Masculino Femenino 1. 
Casados 309 15.19 159 14.40 150 16.12 
Separados ó 
Divorciados 71 3.49 37 3.35 34 3.65 
Solteros 856 42.08 487 44.11 369 39.67 
Unión Libre 709 34.86 378 34.23 331 35.60 
Viudos 89 4.38 43 3.89 46 4.94 
TOTAL 2.034 100 1.104 100 930 100 
Fuente: Los autores 
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2.9 PROCEDENCIA 
Es importante notar que la mayor parte de esta población son oriundas 
del corregimiento y un número menor proviene de otros lugares del 
departamento y demás regiones del pais. 
El 70.10% de la población son nacidos en Sevilla, el 19.38% son 
oriundos de otros lugares del departamento del Magdalena, 3.64% 
provienen del Atlántico, el 2.7% son nacidos en Bolívar, el 1.58% 
viene del Cesar y el 2.57% provienen de otros departamentos como 
Córdoba, Guajira, Santander, Nariño, Cundinamarca, otros países 
cercanos a Colombia. (Véase Tablas 4 y 5) 
2.10 NATALIDAD 
En el año nacieron 101 niños de ambos sexos, distribuidos as: 
52.47% niños y 47.52% niñas. 
Teniendo en cuenta la población total del corregimiento de Sevilla 
y el número de nacimientos anotados anteriormente, se puede hallar 
el índice de natalidad. 
La tasa bruta de natalidad (T.B.N.) se obtiene siguiendo la siguiente 
fórmula: 
T.B.N. = NUMERO DE NACIMIENTOS EN EL AÑO x 100 
POBLACION TOTAL 
TABLA 4 Lugar de Nacimiento 
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Nombre Cantidad 
Aracataca 62 2.25 
Banco 14 0.45 
Ciénaga 146 4.71 
Difícil 24 0.77 
Fundación 18 0.58 
Gaira 28 0.90 
Guacamayal 74 2.4 
Orihueca 14 0.45 
Plato 14 0.45 
Riofrío 22 0.71 
Remolino 22 0.71 
Retén 14 0.45 
Santana 18 0.58 
Sevilla 2.174 70.10 
Tucurinca 12 0.38 
Varela 13 0.42 
Santa Marta 90 2.90 
TOTAL 2.759 100 
Fuente: Los autores 
TABLA 5 Lugar de Nacimiento por Departamento 
Nombre Cantidad 70 
Magdalena 2.759 88.97 
Atlántico 113 3.64 
Cundinamarca 3 0.09 
Bolívar 100 2.7 
Cesar 49 1.58 
Córdoba 18 0.58 
Guajira 24 0.77 
Santander 26 0.83 
Nariño 3 0.09 
Otros 6 0.19 
TOTAL 3.101 100 
26 
Fuente: Los autores 
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T.B.N. = 101 x 100 
3.101 
T.B.N. - 3.25' 
. De acuerdo al resultado arrojado, significa que por cada 100 personas 
de la población total nacen en el año 3 niños. 
2.11 INDICE DE MORTALIDAD 
En el corregimiento de Sevilla ocurrieron en el año de 1991, 21 
defunciones. Ea tasa bruta de mortalidad (T.B.M.) se obtiene según 
la fórmula siguiente: 
T.B.M. = NUMERO DE MUERTES EN EL AÑO x 100 
POBLACION TOTAL 
Entonces: 
T.B.M. = 21 x 100 
3.101 
T.B.M. = 0.67% 
Esto equivale a decir que el corregimiento de Sevilla presenta una 
tasa bruta de mortalidad del 0.67% en un año, lo que representa 
un nivel relativamente bajo. 
3. EDUCACION 
La educación en un principio era un proceso de inculcación/asimilación 
cultural, moral y conductal. Básicamente es el proceso por el cual 
las generaciones jovenes se incorporan al patrimonio cultural de 
los adultos. "Un 4.5 millones son conocimientos tan rudimentarios 
que no les permiten desempeñarse en actividades lucrativas honestas. 
EstAn "preparados" solamente para robar y matar". 
Educación proviene fonética y morfoloffsicamente de educare (conducir, 
guiar, orientar); es una función real y necesaria de la sociedad 
humana; mediante la cual se trata de desarrollar la vida del hombre 
y de introducir en el mundo social y cultural apelando a su propia 
actividad. 
Actualmente el convenio del Ministerio de Educación y los mandatarios 
seccionales buscan tres objetivos principales: fomento de la lectura, 
la escritura y el cálculo matemático básico, educación básica primaria, 
secundaria y media vocacional; y la educación integral comunitaria 
y no formal. Buscando con estos planes mejorar la calidad de vida 
personal y comunitaria que esperamos por primera vez, no se trate 
de una promesa oficial sin fundamento en la realidad. 
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El corregimiento en estudio "Sevilla" cuenta con los siguientes centros 
educativos que son: 
Liceo Simón Bolívar, nivel preescolar-primaria de carácter privado, 
dos jornadas, cuenta con ciento seis estudiantes y seis profesores. 
Instituto Mixto Santander, preescolar-primaria, privado, dos 
jornadas, cuenta con doscientos veinte alumnos y cinco profesores. 
Santa Teresa, nivel preescolar labora solo una jornada cuenta 
con cincuenta estudiantes y dos profesores. 
Escuela Rural de Varones "Sevilla", primaria completa, de carácter 
oficial, laboran una sola jornada, cuenta con ciento treinta 
estudiantes y cinco profesores. 
Escuela Rural de Niñas "Sevilla", primaria completa, de carácter 
oficial, trabaja una sola jornada, cuenta con ciento sesenta y seis 
estudiantes y siete profesores. 
Escuela Rural Mixta Prado "Sevilla", primaria completa, de carácter 
oficial laboran una sola jornada con ciento cuarenta estudiantes 
y seis profesores. 
Escuela Rural Mixta los Cocos "Sevilla", preescolar primaria, 
de carácter oficial trabajan una sola jornada con setenta estudiantes 
y tres profesores. 
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Colegio José Vives D'Andreis, Bachillerato básico, laboran una 
sola jornada cuenta con ciento setenta Y seis estudiantes Y nueve 
profesores. 
Concentración de Desarrollo Rural "Humberto Velásquez García", 
bachillerato agropecuario, de carácter oficial, laboran dos jornadas 
con trescientos veinte estudiantes y dieciocho profesores. 
Estos nueve colegios cuentan con profesores escalafonados con un 
total de mil trescientos setenta y ocho estudiantes y sesenta y un 
profesor de los cuales en primaria por cada profesor corresponden 
26 alumnos, en bachillerato le corresponde 18 alumnos, haciéndose 
notar un buen nivel estudiantil en el corregimiento. Incrementándose 
el número de estudiantes por estar incluidos niños de otras veredas 
y las fincas cercanas al corregimiento. 
En la cabecera del corregimiento cuenta con 15.57% alumnos de los 
cuales 14.16% son niños y 16.95% son niñas; en primaria urbana un 
1.18 donde 1.09 son niños y 1.27% son niñas; en primaria rural un 
58.12% niños, de los cuales 61.22% son niños y 55.08% son niñas; 
en bachilerato básico un total de 22.88% de los cuales 22.0% son 
hombres y 23.72% son mujeres; en bachillerato clásico existe un total 
de 0.97% de los cuales 0.21% son hombres y 1.69% son mujeres; en 
bachillerato sec. tec. vocacional un total de 0.10% en donde 0.21% 
son mujeres; en otras secundarias un 0.10% de los cuales 0.21% son 
únicamente hombres; Normalista un 0.10% en donde 0.21% son hombres; 
Universidad con un total de 0.97% de los cuales 0.87% son hombres 
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y un 1.06% son mujeres. (Véase Tabla 6 y Figura 0 
La Tabla 7 indica el nivel por edad de cada una de las personas en 
etapa estudiantil; en nivel preescolar en edad de tres a cinco años 
solo estudian un total de 11.38% de los cuales 9.59% es masculino 
y 13.14% son femeninos; en este mismo nivel pero en edad de seis 
a diez años un 4.19%, de los cuales 4.58% es masculino y 3.81% 
femenino; primaria entre cinco a quince años un total de 56.28% un 
59.04% es masculino y 53.60% femenino; primaria mayores de dieciseis 
años un total de 3.01% de los cuales 3.26% es masculino y un 2.75% 
femenino; bachillerato de diez a dieciocho años 21.80% de los cuales 
18.95% es masculino y 24.58% femenino; bachiller mayores de dieciocho 
años 2.36% de los cuales 3.70% es masculino y 1.06% es femenino; 
universitario mayores de veintiun años un total de 0.97% de los cuales 
0.87% es masculino y 1.06% femenino. 
3.1 ALFABETAS 
En la cabecera del corregimiento se cuenta con un buen número de 
colegios en donde pueden albergar toda la población estudiantil de 
Sevilla y sus alrededores. Existen 2.180 lo que equivale a un 70.30% 
de personas alfabetas, de los cuales 51.60% son hombres Y un 48.39% 
son mujeres. 
De los 3.101 personas que residen en Sevilla sólo han terminado la 
primaria completa un 46.95% y el bachillerato completo un 14.96%, 
hay jovenes que sólo han llegado hasta cuarto de bachillerato egresados 
TABLA 6 Grado de Escolaridad 
Nivel Número de 
Persona 
Hombre 07 Mujer 
Preescolar 145 15.57 65 14.16 80 16.95 
Primaria Urbana 11 1.18 5 1.09 6 1.27 
Primaria Rural 541 58.12 281 61.22 260 55.08 
Bachillerato Básico 213 22.88 101 22.0 112 23.72 
Bachillerato Clásico 9 0.97 1 0.21 8 1.69 
Sec. Téc. o Vocacional 1 0.10 1 0.21 
Otra Secundaria 1 0.10 1 0.21 
Normalista 1 0.10 1 0.21 
Universitario 9 0.97 4 0.87 5 1.06 
TOTAL 931 100 459 100 472 100 
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TABLA 7 Nivel por Edad 
Número de 
persona 
07 Masculino Femenino 
Preescolar 
3 a 5 años 
Preescolar 













































Universidad 9 0.97 4 0.87 5 1.06 
TOTAL 931 100 459 100 472 100 
Fuente: Los autores 
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del Colegio Departamental que existe en el corregimiento un total 
de 8.38% han culminado estudios universitarios cuatro personas. 
(Véase Tabla 8). 
3.2 ANALFABETISMO 
Actualmente el Ministerio de Educación, y lo S gobernadores de los 
33 Departamentos han acordado impulsar un plan cuatrienal de 
Alfabetización, destinado a jovenes y adultos de los sectores populares 
del país que habitan en zona de absoluta pobreza. El analfabetismo 
es uno de los grandes problemas que atraviesa la humanidad. El 26.9 % 
de la población mundial permanece en oscuridad educacional tal podría 
decirse los esfuerzos del gobierno para reducir la ignorancia 
fracasaron en la práctica debido a metodología costosa e inútiles. 
Faltaron espacios para capacitarse y maestros capacitados para dicha 
función. 
En el corregimiento de Sevilla existe un total de 14.02% de personas 
que no conoce los signos gráficos que hacen posible la lectura y 
escritura; de los cuales 51.72% son hombres y el 48.27% son mujeres. 
TABLA 8 Grado de Alfabetismo y Analfabetismo 
Alfabetos 
Número de persona Hombres Mujeres 
2.180 70.30 1.125 51.60 1.055 48.39 
Analfabetos 
Número de persona Hombres Mujeres 
435 14.03 225 51.72 210 48.27 
Fuente: Los autores 
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4. NIVEL INFRA-ESTRUCTURAL 
4.1 CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
Las características generales de la vivienda sirven de parámetro 
para evaluar el nivel y calidad de vida de una comunidad determinada. 
El problema de la vivienda es característico en los paises 
subdesarrollados, abocados a un agudo deficit habitacional que crece 
aceleradamente originando consecuencias paralelas como el hacinamiento 
y deterioro en la salud de la población. En el corregimiento de 
Sevilla, objeto de estudio se pudo establecer que existen 505 
viviendas en las cuales residen 3.101 personas. 
De lo anterior se deduce que en promedio cada vivienda es habitada 
por seis personas, en 34 viviendas habitan mAs de 10 personas lo 
que constituye el 6.73%; en el 16.83% de las viviendas viven 5 
personas por cada vivienda, en 67 viviendas viven 6 personas y sólo 
en 19 casas vive una persona por vivienda. (Véase Tabla 9) 
De las 505 familias, el 73.50% vive una sola familia, el 24.20% 
habitan dos familias y el 2.33% tres familias. (Véase Figura 5) 
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TABLA 9 Habitante por Vivienda 
Número de persona Cantidad 
1 19 3.76 
2 21 4.16 
3 45 8.91 
4 67 13.26 
5 85 16.83 
6 67 13.26 
7 56 11.09 
8 48 9.50 
9 36 7.13 
10 27 5.34 
2-10 34 6.73 
TOTAL 505 100 
Fuente: Los autores 
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4.1.1 Características de las paredes. En la Tabla 10 observamos 
que el 64.16% de las viviendas están construidas en paredes de 
ladrillo, el 24.16% con madera, el 10.69% tienen paredes de bahareque 
y el 0.99% con otros materiales. 
4.1.2 Características de los techos. El 58.02% de las viviendas 
poseen techos de zinc, el 30.30% tienen techos de eternit, el 3.96% 
de concreto, el 3.76% tienen techos de paja, el 3.17 posee tejas 
y el 0.78% tiene otros tipos de techos. (Véase Tabla 11). 
4.1.3 Características de los pisos. En teleción con los pisos 
de las viviendas, se estableció que el 79.21% de éstas, tienen pisos 
de cemento, el 18.22% poseen piso natural (tierra) y sólo el 2.57% 
tienen baldesin. (Tabla 12) 
4.1.4 Obtención de la vivienda. El 20.0% de las viviendas fueron 
construidas después de invadir los terrenos donde están ubicadas, 
lo que les confiere un estado de ilegalidad al terreno donde están 
construidas. 
El 46, 33% de las viviendas fueron compradas, el 15.44% se recibieron 
en herencia, el 12.87% fueron construidas despóes de haberse comprado 
el terreno y el 5.34% fueron regaladas. (Véase Tabla 13 y Figura 6). 
4.1.5 Tenencia de la vivienda. De acuerdo con la investigación 
realizada, el estado actual de propiedad de las viviendas en el 
corregimiento de Sevilla es el siguiente: El 49.30% son propietarios 
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TABLA 10 Material Paredes 
Cantidad 
Ladrillo 324 64.16 
Madera 122 24.16 
Bahareque 54 10.69 
Otros 5 0.99 
TOTAL 505 100 
Fuente: Los autores 
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TABLA 11 Material del Techo 
Cantidad 
Zinc 293 58.02 
Eternit 153 30.30 
Concreto 20 3.96 
Paja 19 3.76 
Teja 16 3.17 
Otros 4 0.78 
TOTAL 505 100 
Fuente: Los autores 
TABLA 12 Material del Piso 
Cantidad 
Cemento 400 79.21 
Tierra 92 18.22 
Baldosin 13 2.57 
TOTAL 505 100 
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Fuente: Los autores 
TABLA 13 Obtención de la Vivienda 
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Cantidad 
Invasión 101 20.0 
Comprada 234 46.33 
Heredada 78 15.44 
Construcción 65 12.87 
Regalada 27 5.34 
TOTAL 505 100 
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con titulo legal, el 26.53% son propietarios sin título legal, el 
20.79% son arrendatarios, el 1.78% la poseen en adquisición y sólo 
el 1.58% la ocupan sin pagar. (Véase Tabla 14). 
4.1.6 Distribución por cuarto. E1 2.18% de las viviendas tienen 
1 sólo cuarto, el 27.33% tienen 2 cuartos, el 30.30% poseen 3 cuartos, 
el 27.32% consta de 4 cuartos y el 12.87% tienen más de 4 habitaciones 
(Véase Tabla 15) 
4.1.7 Servicios sanitarios. Del total de 505 viviendas, 151 cuentan 
con pozas sépticas, es decir el 29.90% el 51.687v tienen letrinas, 
y el 18.42% no cuentan con servicios sanitarios. 
4.2 VIAS DE ACCESO 
Desde el punto de vista económico y humano el progreso depende de 
la circulación, la mayor o menor actividad viene dada por el volumen 
de las mercaderías y gente que necesita movilizarse y de la presencia 
de zona de gran desarrollo que hagan rentable la construcción de 
vías. 
Anteriormente la vía de comunicación era el río por el poco caudal 
que actualmente tiene, no se toma como vía de acceso al corregimiento 
1. A unos seis km de la carretera principal (desviando por la Gran 
Vía) a la cabecera del corregimiento. 
TABLA 14 Tenencia de la Vivienda 
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Cantidad 
Propia con titulo 249 49.30 
Propia sin título 134 26.53 
Arrendada 105 20.79 
En adquisición 9 1.78 
La ocupa sin pagar 8 1.58 
TOTAL 505 100 
Fuente: Los autores 
TABLA 15 Distribución por Cuarto 
Cantidad 
1 11 2.18 
2 138 27.33 
3 153 30.30 
4 138 27.32 
<,4 65 12.87 
TOTAL 505 100 
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Fuente: Los autores 
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2. La segunda carretera, destapada a unos seis km de la carretera 
principal a la cabecera del corregimiento (entrada principal). 
3 Llegando al puente de Sevilla existe otra carretera destapada 
a unos tres km de la carretera principal, llegando esta vía al 
matadero del corregimiento. 
Las vías de la carretera principal a Sevilla y las calles del 
corregimiento se encuentran sin pavimentación, encontrándose esto 
en proyectos. 
Otra vía de acceso es el ferrocarril, entre 1882 y 1887 se construye 
el ferrocarril uniendo a Santa Marta de Ciénaga; el auge del cultivo 
del banano determina la prolongación del ferrocarril hacia el sur 
hasta llegar a Fundación (1906-1911) pasando por Rio Frío, Sevilla 
y Aracataca. 
4.3 SERVICIOS PUBLICOS 
En la zona urbana del corregimiento de Sevilla las condiciones de 
servicios como 'agua y alcantarillado son muy deprimentes; es el 
caso del alcantarillado que no hay en el corregimiento, sólo existe 
un 29.9% de pozas septicas, un 51.68% de letrinas y el 18.42% utilizan 
otras clases de servicios para hacer sus necesidades; este último 
caso sucede en las invasiones como "San Tropel" que no tienen 
letrinas ni pozas septicas. 
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Existe en la misma irregularidad el agua, que llega en el día dos 
horas por el cual la comunidad tiene que abastecerse las 24 horas 
del día, esta agua sin ningún tratamiento qúimico, recibiendo la 
población todas las enfermedades gastrointestinales, afectando 
primordialmente la población infantil, el 79.9% se realiza en forma 
deficientemente y el 20.1% eficientemente de las 505 viviendas 
existentes. 
Caso contrario sucede con la energía eléctrica con un 88.3% se 
realiza en forma eficiente y un 11.17% en forma deficiente, haciendo 
normalmente los respectivos apagones (racionamientos) que a diario 
se vienen presentando en todo el pueblo nacional. 
4.4 SALUD 
Se considera la salud como el estado natural de los seres vivos, 
mientras que su alteración (enfermedades) debe ser lo inhabitual 
o irregular. Para afrontar esas irregularidades el corregimiento 
cuenta con: 
Un puesto de salud "Sevilla" compuesto por un médico, un odontólogo, 
dos enfermeras y cuenta con cuatro camas disponibles en caso de 
ser internado. Atiende casos como: terapia respiratoria, sala 
de hidratación, maternidad, parto, control médico, pequeñas cirugías, 
suturas, curaciones, oxígeno, suero (postura), hospitalización, 
inyectologia. 
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La Unidad Médica El Pradito de carácter privado, constituido por 
dos médicos, dos enfermeras, un odontólogo y cuatro camas para 
internos; con servicios de farmacia. Según datos suministrados 
por personas que trabajan en ambos centros existen los aparatos 
en mejores condiciones que los del puesto de salud. 
"Droguería Sevilla" de carácter privado, es una farmacia en donde 
atiende un médico y una enfermera. 
4.4.1 Enfermedades comunes. Según datos recopilados por los centros 
de salud, las enfermedades que a diario se vienen presentando son: 
resfriado, diarrea, traumatismo, fiebre; esto como consecuencia 
de las aguas no tratadas sumándole la contaminación del medio ambiente 
por los basureros al lado de los ríos. Se encuentran en mayores 
proporciones los heridos a causa de la inseguridad reinante en la 
zona rural del corregimiento, además las calamidades que se presentan 
a diario en las fincas que hacen parte de dicho corregimiento. 
4.5 LA SEGURIDAD 
En el corregimiento de Sevilla existe una subestación de policía, 
cuenta con quince agentes; de los cuales diez son de planta y cinco 
disponibles, las violaciones que se ven a diario es el robo de 
bicicleta, robo de pajaritos, boleteo, extorsión; estos últimos 
a cuasa de la inseguridad reinante en el país principalmente en 
la zona bananera. Estos datos fueron suministrados por unos agentes 
de planta. 
5. NIVEL ECONOMICO 
En Latinoamérica, para nadie es un misterio que la situación social 
y económica de su población además de crítica y preocupante, se 
deteriora en forma acelerada. Los Sociólogos y Economistas de 
diversas corrientes han hecho sus planteamientos en torno a estos 
problemas generados en la mayoría de los casos por diferencias 
sociales cada vez más antagónicas. 
El desarrollo de la comunidad es un proceso de cambio estructural 
que sólo puede lograrse con la participación real de la población 
organizada. 
Este desarrollo sólo es posible, en la medida que se busquen y den 
soluciones a las diversas necesidades prioritarias de la población, 
teniendo en cuenta los intereses y metas comunes de la misma. 
En la región donde se encuentra ubicado el corregimiento de Sevilla, 
se han presentado diversos cambios sociales y económicos, originados 
por la fluctuante actividad de las Compañías que explotan el producto 
bandera de la zona como es el Banano. 
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Sin embargo, son muchos los aspectos que han influido en la actual 
situación no sólo de este corregimiento sino de la regióg en general. 
En el caso específico del corregimiento en mención analizaremos 
algunos aspectos socioeconómicos. 
5.1 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
La población económicamente activa se puede definir como el número 
de personas aptas física y mentalmente para desarrollar cualquier 
actividad que redunde en beneficio propio y contribuya al progreso 
de su comunidad. 
En términos generales, la población económicamente activa se determina 
por la población con edades comprendidas entre los 15 y los 60 años 
de edad. 
En el estudio realizado en la población de Sevilla, existen 1.640 
personas que se encuentran aptas para laborar, es decir el 52.88%. 
De estas 1.640 personas en edad de trabajar, 53.60% son hombres, 
46.40% son mujeres y 118 son estudiantes, esto nos indica que la 
población económicamente activa, corresponde en realidad a la cifra 
de 1.522 personas es decir el 49.08% del total de la población. 
Lo anterior podemos expresarlo así: 
P.E.A. = P.E.T. - P.E 
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En donde: P.E.A. Es la población económicamente activa 
P.E.T. Es la población en edad de trabajar 
P.E. Es la población de estudiantes 
Entonces tenemos: 
P.E.A. = 1.640 - 118 
P.E.A. = 1.522 personas 
Esto equivale a decir que el 49.08% de la población trabaja para 
sostener el 50.92% restante. 
Por otra parte, comprobamos que de estas 1.522 personas, solo laboran 
910, de las cuales 785 son hombres y 125 mujeres, lo que corresponden 
al 82.6% y 17.4% respectivamente. 
5.1.1 Tasa bruta de participación. La tasa bruta de participación 
(T.B.P.) se obtiene al dividir la población económicamente activa 
(P.E.A.) entre la población total y multiplicando el resultado por 
100. 
De acuerdo con lo anterior los índices correspondientes a este 
análisis fueron: 




T.R.P. - 1.522 x 100 
3.101 
Entonces: 
T.b.P. = 49.08% 
Significa, de cada 100 personas del total de la población, 49 
pertenecen a la población económicamente activa. 
5.1.2 Tasa global de participación. Para el índice o tasa global 
de participación (T.G.P.) el procedimiento es el siguiente: 
T.G.P. = P.K.A.  x 100 
P.E.T. 
Entonces: T.G.P. = 1.522 x 100 
1.640 
T.G.P. = 92.80% 
Es decir que por cada 100 personas en edad de trabajar, 92 pertenecen 
a la población económicamente activa. 
5.1.3 Tasa Real de Ocupación. La tasa real de ocupación (T.R.0.) 
se obtiene al dividir la población económicamente activa ocupada 
(P.E.A.0.) entre la población económicante activa (P.E.A.) 
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por 100. 
En el corregimiento objeto de nuestro estudio, encontramos la 
siguiente situación: 
T.R.O. = P.E.A.O. x 100 
P.E.A. 
Entonces: 
T.R.O. = 910 x 100 
1.522 
De donde: T.R.O. - 59.78% 
De lo anterior, se comprueba que por cada 100 personas de la población 
económicamente activa real (1.522) personas, sólo 59 trabajan con 
un salario asignado lo que origina una tasa de descomposición del 
41%. 
5.2 NIVEL DE INGRESOS 
Esta información es de vital importancia, toda vez que nos indica 
la situación económica y también social de la población en general, 
además de la capacidad para satisfacer sus necesidades primordiales. 
Con base en la información recolectada en el corregimiento de Sevilla 
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se pudo establecer que el 2.57% de las familias perciben mensualmente 
entre $1.000 y $30.000; el 26.93% tiene entradas que van de $30.000 
a $60.000; el 55.05% reciben entre $60.000 y $90.000; el 14.25% 
ganan de $90.000 a $120.000 y sólo el 1.18% reciben más de $120.000. 
Analizando más detalladamente la información anterior, observamos 
que la mayor parte de las familias (el 55.05%) perciben entre los 
que van de $60.000 a $90.000. 
El segundo grupo en proporción lo constituye el 26.93% que ganan 
entre $30.000 y $60.000 es decir menos del salario mínimo actual 
en el país. 
Solamente 6 familias, es decir el 1.18%, tienen entradas que superan 
los $120.000. 
Estas cifras nos demuestran las diferencias marcadas en el nivel 
económico y social de las familias en esta población, situación 
que tipifica el nivel general en nuestro país. (Véase Tabla 16 
y Figura 7. 
5.3 NIVEL DE GASTOS 
De acuerdo con las encuestas realizadas en la población objeto de 
estudio, los niveles de gastos por familia es el siguiente: El 
3.36% de las familias gastan entre $1.000 y $30.000 mensuales; el 
23.56% gastan de $30.000 a $60.000; el 53.46% tienen gastos mensuales 
TABLA 16 Nivel de Ingresos 
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Cantidad 
De 1.000 a 30.000 13 2.57 
30.001 a 60.000 136 26.93 
60.001 a 90.000 278 55.05 
90.001 a 120.000 72 14.25 
<120.001 6 1.18 
TOTAL 505 100 
Fuente: Los autores 






















que van de $60.000 a $90.000; el 16.23% gastan entre $90.000 a 
$120.000 mensual; y el 3.36% tienen gastos que superan los $120.000 
en el mes. 
Como es característico y apenas normal, el renglón de mayor gasto 
corresponde a la alimentación, siguiéndole en su orden otros rubros 
como: Arriendo, servicios públicos, vestidos, educación, etc. 
Es importante notar que el 29.50% sobreviven con $60.000 o menos. 
Sólo el 19.59% está en capacidad de asumir sus gastos y poder ahorrar 
mensualmente. 
Comparando los niveles de ingresos y gastos se concluye que más 
del 50% de las familias no ganan lo suficiente para satisfacer sus 
necesidades más elementales. (Véase Tabla 17 y Figura 8). 
5.4 OCUPACION 
El trabajo es en cierto sentido una condición para hacer posible 
la fundación de una familia, ya que ésta exige los medios de 
subsistencia, que el hombre adquiere normalmente mediante el trabajo. 
El trabajo tiene la gran finalidad de humanizar al hombre y 
transformar al mundo, el trabajo humano que se ejerce en la 
producción, en el comercio y en los servicios es muy superior a 
los restantes elementos de la vida económica, pues estos últimos 
no tienen otro papel que el de instrumentos. 
TABLA 17 Nivel de Gastos 
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Cantidad 
De 1.000 a 30.000 17 3.36 
30.001 a 60.000 119 23.56 
60.001 a 90.000 270 53.46 
90.001 a 120.000 82 16.23 
G120.001 17 3.36 
TOTAL 505 100 
Fuente: Los autores 
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Desde el punto de vista social, existen dos significados del trabajo: 
el que concierne a la vida y manutención de la familia y aquel por 
el cual se realizan los fines de la familia misma, especialmente 
la educación. No obstante, estos dos significados del trabajo están 
unidos entre sí y se complementa en varios puntos. Sin embargo 
es evidente que la finalidad primordial y consecuente del trabajo 
es obtener el sustento diario y lo necesario para una vida personal 
y familiar humanamente digna. 
Por eso el derecho al trabajo es fundamental en una sociedad, y 
uno de los problemas que más afectan la vida de los pueblos, es 
el desempleo, la falta de trabajo. 
En el corregimiento de Sevilla, con base en la información recolectada, 
se puede establecer la siguiente situación: del total de sus 3.101 
habitantes sol'o trabajan 910 personas, es decir el 29.34% de los 
cuales, el 46.04% son agricultores, ésto se explica por el hecho 
de que la población está ubicada en una zona eminentemente agrícola; 
el 25.16% son jornaleros, 4.50% son comerciantes, el 0.55% son 
albañiles, el 2.86% realizan oficios domésticos, el 2.31% son 
educadores, el 2.20% son conductores, 1.98% son celadores, el 1.86% 
son oficinistas y panaderos, el 4.52% son artesanos, carpinteros, 
electricistas, mecánicos, modistas, secretarias y el 5.94% realizan 
oficios varios. (Véase Tabla 18). 
Con relación a la posición en el trabajo, podemos observar en la 
Tabla 19 que el 77.25% son empleados o asalariados; el 7.25% son 





Masculino Femenino  
Agricultor 419 46.04 380 51.98 39 21.78 
Jornalero 229 25.16 184 25.17 45 25.14 
Comerciante 41 4.50 30 4.10 11 6.14 
Albañil 5 0.55 5 0.65 
Of Doméstico 26 2.86 26 14.52 
Educador 21 2.31 11 1.50 10 5.58 
Conductor 20 2.20 20 2.73 
Celador 18 1.98 18 2.46 
Oficinista 15 1.69 5 0.68 10 5.58 
Panadero i ,.. 0.22 9 _ 0.27 
Artesano 5 0.55 4 0.55 1 0.56 
Carpintero 9 0.99 9 1.23 
Electricista 10 1.10 10 1.37 
Mecánico 8 0.88 8 1.09 
Modista 9 0.99 2 0.27 7 3.91 
Secretaria 7 0.76 7 3.91 
Varios 54 5.93 34 4.65 20 11.17 
Abogado 3 0.33 2 0.27 1 0.56 
Agrónomo 4 0.44 4 0.55 
Enfermera 2 0.22 2 1.11 
Médico 2 0.22 2 0.27 
Inspector 1 0.10 1 0.13 
TOTAL 910 100 731 100 179 100 
Fuente: Los autores 
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Empleado 703 77.25 623 79.36 80 64 
Dueño o propietario 66 7.25 49 6.24 17 13.6 
Trabajador Independ. 141 15.49 113 14.39 28 22.4 
TOTAL 910 100 785 100 125 100 
Fuente: Los autores 
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propietarios y el 15.49% trabajan independientemente. (Véase 
Figura 9). 
De acuerdo con los datos anteriores se puede decir que la mayor 
parte de las personas que laboran son agricultores y jornaleros, 
los cuales en la mayoría de los casos devengan salarios que no 
alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. 
Es preciso anotar también que aunque la mayoría de los trabajadores 
son empleados, estos empleos no son estables ni permanentes como 
es el caso de los jornaleros a quienes les pagan su salario por 
jornada de trabajo, con la consecuente desventaja económica para 
ellos. 
5.5 EMPLEO Y DESEMPLEO 
Tal como lo mencionamos anteriormente el desempleo se constituye 
en uno de los más graves problemas en el orden social y económico 
de la humanidad. 
En nuestro país las cifras de desempleo son alarmantes y una de 
las regiones con más alto índice de desempleo de acuerdo con las 
cifras del DANE, es precisamente la Costa Atlántica. 
Con base en los resultados obtenidos en el corregimiento de Sevilla, 
se puede notar que 910 personas se encuentran trabajando y 612 están 









(OCUPACION) POSICION EN EL TRABAJO 
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económicamente activa (P.E.A.), el 59.78% están laborando y el 
restante 40.22% pertenecen a la preocupante lista de desempleados. 
Si se tiene en cuenta estos datos, se puede terminar la tasa de 
desempleo (T.D.) de la siguiente forma: 
T.D. = x 100 
P.E.A. 
En donde D es el número de desempleo, entonces: 
T.D. = 612 x 100 
1.522 
En donde: T.D. = 40.22% 
Es decir, que de cada 100 personas que componen la población 
económicamente activa, 40 de ellos están desocupados, lo que 
representa una tasa notablemente alta. 
Sin embargo es preciso anotar que dentro de esta cifra de desempleados 
están incluidas aquellas personas que sólo trabajan en promedio 
3 días en La semana de acuerdo con una actividad específica 
determinada por el proceso de corte, empaque y transporte del banano. 
6. ORGANIZACION Y LIDERAZGO 
6.1 ORGANIZACION 
Se considera que la organización debe partir de la unificación de 
aptitudes y actitudes para llegar a unos objetivos y soluciones 
de los problemas en común, los problemas o necesidades hacen que 
se den a conocer a otros para las soluciones de los problemas, 
formando el grupo. 
Este sistema de organización es el resultado de las relaciones de 
asociación que establece el individuo en su medio social, In 
organización, sin embargo, más que un fenómeno de carácter biológico, 
en grupo parece ser un fenómeno social. 
En la cabecera del corregimiento de Sevilla según datos suministrados 
de la misma población existen organizaciones que son fundamentales 
a la comunidad, éstos son: 
6.1.1 Juntas de acción comunal. La acción comunal es una reunión 
o conglomerado de personas voluntarias para el progreso o beneficio 
de todo el corregimiento, para resolver los problemas o necesidades, 
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de carácter cívico. En esta región en estudio existen dos comités 
con el objeto de promover tanto la parte cultural como social del 
corregimiento; en lo que concierne a la parte cultural cuentan con 
una banda cívica, un grupo de danza y un conjunto vallenato, un 
equipo de futbol por el cual realizan campeonatos en la región. 
Se encuentra un segundo comité de participación comunal quien trabaja 
con las entidades sociales que se encuentran para el mejoramiento 
de vida de la Zona Bananera, ponen de manifiesto las necesidades 
vitales que tiene la región. 
6.1.2 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) En la 
cabecera del corregimiento existen en promedio de 8 bienestar cada 
uno con un número de 15 niños, cuyo principal objetivo es albergar 
niños en edad de preparatorio-preescolar, o sea, de 2 a 6 años. 
Estos hogares son atendidos por madres comunitarias. 
6.1.3 Fundación para el Desarrollo de la Zona Bananera (FUNDEBAN.) 
Es una entidad creada por Técnicas Baltime de Colombia y los socios 
que se encuentran actualmente C.I. Banadex S.A., Banamar y SUS 
productores. Su acción está encaminada hacia dos frentes; uno el 
del trabajo comunitario, se pretende de'spertar conciencia dentro 
de las comunidades las necesidades básicas gestionar su desarrollo 
con ellos (la comunidad tiene que convertirse en motor de sus propios 
proyectos y la fundación además de constituirse en un recurso 
financiero). 
Sea también y especialmente una entidad con capacidad de gestión 
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les sirva de puente con los organismos e institutos gubernamentales. 
Lós proyectos que tiene la comunidad en unión 
Fundeuniban son: 
cou Fundeban Y 
 
Adecuación del acueducto 
 
Construcción de sala de maternidad 
 
Adecuación y dotación de escuelas 
 
Cambio de redes eléctricas y arreglo de postes 
 
Arreglo de parque, del mercado, del matadero, 
y del cementerio. 











Actualmente la Fundación se encuentra realizando el tercer enciso 
que es la adecuación y dotación de escuelas, y la comunidad está 
en la labor de la construcción de sala de maternidad. Esta Fundación 
tiene dos años y medio de servicio a la comunidad. 
6.1.4 Fundación Social de Uniban (FUNDAUN1BAN). Esta Fundación 
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tiene los mismos propósitos y objetivos que Fundeban, siendo que 
Fundauniban creada por el grupo Expocaribe y sus productores, tiene 
año y medio de estar en la zona bananera del Magdalena, el capital 
para cualquier actividad a realizar se distribuye de la siguiente 
manera: el 75% lo aporta Fundeban y el restante 25% Fundauniban. 
Estas Fundaciones existen económicamente por los aportes que hacen 
las compañías y los productores de Banano. Este aporte es de 25 
centavos de dólar por cada caja exportada. 
6.1.5 Liderazgo. El liderazgo, de alguna manera, ha venido siendo 
identificado con la posibilidad de influir en los demás. Esta 
afirmación carece de sentido para quienes aseguran que el excesivo 
control ejercido por los demás, limitan en todo momento el libre 
ejercicio del poder. 
Se debe reconocer, sin embargo, que quien ejerce una posición de 
liderzgo está situada en el medio de los canales de comunicación 
y de poder. A él llegan todas las informaciones, él genera 
información y orientaciones. 
El líder, por todo lo dicho, debe gozar de atributos personales 
especiales; algunos les son consubstanciales, otros son adquiridos 
conscientemente. Cuando posee atributos formados mediante disciplina, 
el lider es el dirigente capaz de mantener en posición sobresaliente 
con inteligencia y experiencia. 
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7. TENENCIA DE LA TIERRA 
7.1 DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
De acuerdo al resultado obtenido la tierra se encuentra distribuida 
de la siguiente manera: 
De los 499 predios o fincas de los cuales 474 las explotan los mismos 
dueños, siendo los de mayor cantidad, 21 fincas 
por los dueños, sino que las tienen arrendadas, 
también parcelas o fincas de 1 a 10 hectáreas. 
dentro de las cuales algunas tienen problemas 
por hipoteca, o siniestro. 
no son explotadas 
siendo la mayoría 
Cuatro parcelas 
ya sean jurídicos 
220 predios o parcelas que van de 01 a 10 hectáreas, ésto se debe 
a que en este corregimiento el Instituto de la Reforma Agraria 
(INCORA), parcela varias fincas de mayor extensión. Estos 220 predios 
más las otras 4 fincas son explotadas por personas que las cuidan 
y a la vez se benefician de lo que se produce allí. 
La mayoría de estas fincas no están siendo explotadas de una manera 
técnica, ni cuentan con toda la infraestructura adecuada para la 
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actividad de Banano. Esto debido a que las compañías que le 
comercializan la fruta no les hacen los préstamos ni, la asesoría 
oportuna, porque muchas no cuentan con la capacidad de endeudamiento 
debido a que el cultivo no da para pagar todos los compromisos 
adquiridos por ser pequeños productores. (Véase Tabla 20). 
7.2 PRINCIPALES CULTIVOS DEL CORREGIMIENTO 
La mayoría de las tierras están dedicadas al cultivo de Banano, 
para la explotación, el 55.78% están dedicados a este cultivo. 
En segundo renglón encontramos el cultivo de pasto con 17.337, 
también el cultivo de la palma africana con un 9.25%. 
En la actividad o cultivo de arboles frutales ya es poco lo que 
queda en toda la zona es 1.33% ésto se debe a la creciente siembra 
del cultivo del banano; 2.83% dedicado al cultivo de café, más que 
todo a la parte que colinda con la Sierra Nevada de Santa Marta. 
También encontramos otros cultivos, un 13.45%, aquí en este porcentaje 
se encuentran tierras dedicadas a los cultivos de papaya, parte 
en rastrojo, una pequeña parte dedicada a la reserva de bosque. 
Esta situación señalada se debe a que muchas personas compraron 
fincas dedicadas al cultivo de Arboles Frutales y otros cultivos 
distintos al Banano. Destruyeron los Arboles frutales para poder 
sembrar el banano, no previniendo que este cultivo fuera a tener 
TABLA 20 Distribución de la Tierra 
Tamaño en 
Hectáreas Fincas Propia 
Arrendada Otras 
01 - 10 220 205 13 2 
11 - 20 33 31 2 o 
21 - 30 37 35 1 1 
31 - 40 43 43 0 o 
41 - 50 49 47 2 O 
51 - 60 39 39 O O 
61 - 70 32 30 1 1 
71 - 80 22 21 1 O 
81 o Más 24 23 1 O 
TOTALES 499 474 21 4 
Fuente: HIMAT Regional 8 Sevilla 
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consecuencias de Mercado Internacional y que las compañías 
comercializadoras fueran a restringir los pedidos de frutas. 
Aunque ya se están viendo las consecuencias en los pequeños 
productores, algunos no están ganando ni para pagarle los sueldos 
a los pocos trabajadores que tienen en sus fincas. (Véase Tabla 21). 
TABLA 21 Principales cultivos del corregimiento 
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Cultivos Hectáreas 
Banano 4.520 55.78 
Palma Africana 750 9.25 
Frutales 108 1.33 
Café 230 2.83 
Pasto 1.405 17.33 
Otros 1.090 13.45 
TOTAL 8.103 
Fuente: H1MAT Regional 8 Sevilla 
8. CONCLUSION 
Según el estudio realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 
Sevilla es un corregimiento eminentemente agrícola, con 3.101 
personas en 505 familias. 
Ubicado entre los municipios de Ciénaga y Fundación a 10 1/45' 
de latitud norte y 74'210' de longitud al oeste de Greenwich. Con 
altitud por debajo de los 1.000 m. 
La población está rodeada por los nos Río Frío, Fundación y 
el rio del mismo corregimiento originando temperatura cálida por 
el día y fresca en la noche. 
La población es relativamente estable, 51.82% tiene 10 años 
o más de vivir. Lo cual la mayoría de las personas son oriundos 
del mismo corregimiento con 70.10% nacidos allí. 
La tasa de mortalidad tiene un nivel relativamente bajo. 
6. En cuanto a la educación cuentan con un buen número de 
establecimientos educativos, dando cabida a toda la población 
estudiantil de Sevilla y sus alrededores. 
Existe un 70.30% de personas alfabetas y 14.02% de personas 
analfabetas. 
El promedio de cada vivienda es habitada por seis personas, 
las paredes en su gran mayoría son de ladrillo, techo de zinc Y 
los pisos de cemento. 
Las viviendas en 43.33% son compradas y el 49.30% son propietarios 
legales, la mayoría de las viviendas cuentan con tres habitaciones. 
Existen tres vías de acceso carreteable para llegar al 
corregimiento y el ferrocarril. 
Las condiciones de agua y alcantarillado son deprimentes; el 
agua llega dos horas al día, sin ningún tratamiento químico. El 
alcantarillado que no hay utilizan un 29.9% de pozas septicas; un 
51.68% de letrinas y el 18.42% utilizan otras clases de servicios. 
La energía eléctrica se da en forma eficiente en 88.3%. 
En cuanto a la salud existen tres puestos de salud, uno oficial 
y dos privados. Las enfermedades comunes son: diarrea, resfriado, 
traumatismo, fiebre y en mayor proporción los aCcidentes a causa 
de la inseguridad reinante en la zona. 
Comparando los niveles de !1(TCO ygastos se concluye que 
mAs del 50% de las familias no gannn lo suficiente para satisfacer 
sus necesidades más elementales. 
Es preciso anotar que la mayoría de los trabajadores son 
empleados, dedicados a agricultores y jornaleros en las fincas. 
En lo que tiene que ver con la recreación falta In dotación 
de canchas de fulbol y creación de parques para niños que permitan 
a la ciudadanía disfrutar el tiempo libre. 
La mayoría de los predios están constituidos por pequeños 
parceleros de 01 a 10 hectáreas están dedicados al cultivo del banano, 
quo no cuentan con toda la infraestructura necesaria para esta 
actividad. Debido a que el cultivo actualmente no da para pagar 
todos los compromisos adquiridos por ser pequños productores. 
9. RECOMENDACIONES 
Haciendo enfasis en las necesidades que resultaron de este estudio, 
las más prioritarias del corregimiento podemos señalar que entidades 
creadas en unión con la comunidad forman un grupo de fuerza para 
solucionar en parte los problemas allí existentes: 
Hacer campañas en los estamentos educativos que existen en el 
corregimiento para mejorar el porcentaje de analfabetismo del 
corregimiento. 
Desarrollar a través de Inurbe planes especiales de vivienda 
adecuada y a un mínimo costo, para aquellas familias que no la posean 
En lo que respecta al acueducto se podría construir un nuevo 
acueducto para abastecer toda la comunidad o ampliar el actual para 
así solucionar el problema existente del agua no solo en lo presente 
sino en años futuros. Además darle tratamiento adecuado para el 
consumo de la comunidad. 
Se construya por parte de la administración municipal y la 
comunidad canchas deportivas y parques de recreación suficiente 
para la comunidad. Ubicados en zonas estratégicas que tengan acceso 
toda la población. 
La Administración Municipal en compañía de las fundación sociales 
como Fundeban y otras, capaciten y orienten grupos de personas para 
la consecución de microempresas, con préstamos dados a éstos a 
intereses módicos. 
Pedir a la Policía Nacional División Magdalena aumentar el pie 
de fuerza con sus provisiones necesarias para prestar el servicio 
de vigilancia que en la actualidad es insuficiente. En su respecto 
crear una Base Militar por la consecutiva intervención de los 
diferentes grupos existentes en la Zona Bananera. 
Los pequeños productores se organicen en grupos o bloques de 
varias parcelas y formen una finca de mayor extensión 50 o más 
hectáreas, nombre un representante ante las compañías comercializadoras 
del cultivo del Banano. 
Ante la aguda situación que actualmente se viene presentando 
para la comercialización del Banano, se puede analizar para el cambio 
de otra actividad o cultivo en busca de una mayor rentabilidad. 
Los planes trazados por el gobierno para la recuperación de 
la zona bananera no quede en simples proyectos sino que se lleven 
a la realidad. 
Las necesidades que las entidades sociales en unión con la comunidad • 
se lleven a cabo y no queden en simples proyectos, realizandolas 
en el menor tiempo posible para la satisfacción de los habitantes 
del corregimiento de Sevilla. 
RESUMEN 
Este estudio se realizó con el propósito de conocer las situaciones 
Socio-Económicas por las que atravieza el corregimiento de Sevilla. 
El corregimiento se encuentra ubicado a 10'245' de latitud norte 
y 7010' de longitud al oeste de Greenwich. Es una población 
eminentemente agrícola con 3.101 personas en 505 familias. 
La población es relativamente estable, lo cual la mayoría de las 
personas son oriundas del mismo corregimiento o sea nacidas allí. 
Cada vivienda es habitada por seis personas, las paredes son de 
ladrillo, techo de zinc y pisos de cemento. La mayoría de las casas 
son compradas y cuentan con tres habitaciones. 
El nivel educacional cuenta con un buen número de establecimientos 
educativos, profesores y dando cabida a toda la población estudiantil 
de Sevilla. 
Los servicios públicos como el agua son deficientes, el agua llega 
dos horas al día sin tratamiento químico, la energía se da en forma 
eficiente. 
Los niveles de Ingresos y Gastos se concluye que más del 50% de 
las familias no ganan lo suficiente para satisfacer sus necesidades 
más elementales. 
Es de resaltar que la mayoria de los trabajadores son empleados, 
dedicados a la agricultura y jornaleros en las fincas. 
Los predios o parcelas están de 01 a 10 hectáreas dedicados al cultivo 
del banano. 
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ANEXOS 
M. Trabaja: 
No trabaja 1 
Trabaja en el hogar 2 
Trabaja fuera 1 
1- Oficio específico: 
M. Horas que trabaja: 
Colocar el número de horas que 










Dinero aportado por cada uno de 
los miembros de la familia por 
mes. 
ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA 
En la columna correspondiente a cada pregunta, colocar el número que se le asigne a cada una de las respuestas expuestas. 
Alfabeto: 
Analfabeto 1 Alfabeto 2 
Asistencia: 
No asiste a centro educativo 1 
Si asiste a centro educativo 2 
(A mayores de 3 años). 
Nivel: 
Pre-escolar 1 
Primaria Urbana 2 
Primaria Rural 1 
Bachillerato Básico 4 
Bachillerato Clásico 5 
Secundaria Tec. o vocacio 
nal 6 




'En la segunda columna ano 
te el último año aprobado. 
Otros cursos: 
Anotar el curso específico. 
Colocar parentesco respecto al jefc 
de familia 
Parentesco 
Sexo: masculino 1 femenino 2 




Unión libre 4 
Viudo 5 
Edad: 
El número de años para los mayores 
de un año. 
Un (0) para los menores de un año. 
lugar de nacimiento: 
Nombre del Municipio y las tres 
primeras letras del departamento. 
Tiempo de residencia: 
El número de años para los que lle 
van más de un año. 
Un (0) para los que llevan menos 
de un año. 

















está casa? 9. Cómo obtuvo usted 
Nombre del Jefe del hogar 
IDENTIFICACION 







co igo día mes laño 
Fecha datos 


















Cuántas familias hay en la vivien 
da? 
2627 
6. Cuántos cuartos en total tiene la 
vivienda? (incluya sala, comedor, 
cuarto servicio.. No incluya baño 
y cocina). 
3132 
7. Cuántas personas habitan en la 
vivienda? 
(Incluya niños de meses) 
33 34 
8. Esta vivienda es: 
Propia con título 5 
Propia sin titulo 4 
En adquisición 3 
Arrendada 2 
La ocupa sin pagar 1 
35 
ANEXO N. 1 ENCUESTA SOCIO—ECONOMICA 






NOMBRES Y APELLIDOS 
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ANEXO 3 FORMULARIO DE ENCUESTAS PARA TENENCIA DE TIERRA Y CULTIVOS 
c 0 • 
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